





















生上の緊急事態を 2020 年 1 月 30 日に宣言した（厚生
労働省，2020）。日本国内においては、2020 年 3 月
下旬から患者数が増加し、第 1 波が到来したことを契





傾向となり、第 2 波、第 3 波が到来し、「3 密 ( 密閉 /





























































































































● PCR 陽性者数　　厚生労働省 HP：https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/open-data.html(2020/12/15 閲覧 )
図 1：新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) に対する当施設の対応状況
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して継続学習による能力の維持・開発に努める ( 第 8
条 )」( 日本看護協会，2003) と示されており、生涯発
達していくことが専門職者として求められている。ま
た、「より質の高い看護を行うために、看護者自身の








Job Training、オン・ザ・ジョブ・トレーニング ) をベー
スに、集合研修も併用し、効率化を図りつつ質の高い
教育が提供できるように体制を整えている。例年は、
入職時、1 か月、3 か月、8 か月、まとめ研修と 5 回の
集合教育をプログラムしていた。しかし、コロナ禍に
おいては、感染予防の観点から、従来通りの集合研修
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